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Fig.1 Bone marrow scintigraphy
withlndium-lilchlorideina25-
year-old-female with acute
myeloblasticleukemia,anterior
view.Radioactivityofthecen
tralbonemarrow isgeneraly de-
creased,whileincreaseduptake
ofthetracerinbothkidneysand
thejointsoftheextremitiesare
demonstrated.Inaddit
-86-
と,第2症例は abortion後,日が浅かったことな
ど,検査時の内分泌状態が何らかの関連性を有して
いたに相違ないものと考えられる｡67Ga-citrate
が,lactatingbreastで強い集積を示す事実6)は良
く知られているが,臨床的にはlactatingbreast以
外の breast においても集積をみることがある7)0
111InC13 と67Gaの体内挙動は,transferrinとの結
合という点で類似しており,111InC13 の集積もおそ
らくは 67Gaのそれと類似した機序によるものでは
ないかと考えられる｡
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